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EDEBİYAT ve FİKRALAR
B ABIÂLİ uzun senelerden beri ayrı bir edebiyata ve mi­zaha sahip olan bir yerdir. Yetiştirdiği kalem erbabı, mizahımızın daima tuzu biberi olmuştur.
Biz neler gördük. Kimlerle düşüp kalkmadık!
Bu mesleğe intisap eden öyle şahsiyetler bilirim ki, vak’â- 
lan, hâdiseleri, hiçbir zaman bayatlamaz; daima taze ve du­
manı üstündedir.
Meselâ üstâd Süleyman Nazif merhum ne kadar nüktesiz 
chıâsı kuvvetli bir zat idi. Bursa mektupçuluğundaki memuriyet 
hayatından muharrirlik mesleğine intisâp eylediği güne kadar 
öyle nükteleri vardır ki adam dinlemeğe doyamaz. Birkaç ta­
nesini nakledeyim.
•  *  *
Süleyman Nazif merhum, Valilikten ayrıldıktan sonra, 
tekaüt aylığına kudretli kaleminin mahsulünü de ekleyerek 
yaşamağa çalışırdı. Bu yüzden malî sıkıntıdan kurtulamayan 
üstad bir gün Osmanbey’deki Haylayf birahanesinin taraçasın- 
da otururken bir dilenci sadaka diye elini uzatır.
Üstad sorar:
— Sen okuma yazma bilir misin?
Dilenci:
— Nereden bileceğim beyim, görüyorsunuz ki bir lokma 
ekmeği bile dilenerek edinebiliyorum.
Süleyman Nazif hiddetle:
— Yaa, der, okuma yazma bilmediğin halde dilenmeye 
utanmıyor musun?
* * *
İstanbul’da Sevaid adlı bir vapur vardı ki, bazen Marma­
ra’da bazen Karadeniz’de seyrüsefer ederdi.
Vapur oldukça köhne ve tamire muhtaç halde bulunuyordu. 
Sevaid vapurunun kazasız belâsız sefer etmesi eski gemi­
ciler için bir mizah sermayesi olurdu.
Süleyman Nazif Bursa’da mektupçu iken Mudanya sahil­
lerinde bir ceset bulundu Aynı gün de Sultan İkinci Abdül- 
hamid’in yaverlerinden Miralay Halil beyin denize düştüğü ve 
cesedinin bulunmadığı rivayeti çıktı.
Sultan İkinci Abdülhamid, yaverinin birdenbire kaybol­
masından türlü vehimlere düştüğü için, sahili olan vilâyetlere 
cesedin dikkatle aranması hakkında şiddetli emirler verildi.
Vilâyet erkânı ile birlikte cesedi tetkik eden Vali Refik 
Mümtaz Paşa, cesedin, eşkâlinden ve üniformasından Halil 
Beye ait olduğuna şüphe etmemekle beraber Yıldız Sarayının 
vehmini bildiği için işi örtbas etmek istedi.
Süleyman Nazif Beye cesedin Halil Beye ait olamıyacağmı 
kabul ettirtmek için:
— Aman beyefendi, Boğaz içinde denize düşen bir adamın 
cesedi taa oradan Mudanya sahiline kadar parçalanmadan nasıl 
gelir?
Buna Süleyman Nazif bey şu cevabı verir:
— Paşa hazretleri Sevaid-i Osmaniye vapuru Galata rıhtı­
mından kalkıp da Mudanya’ya kadar parçalanmadan geldikten 
sonra aslan gibi Miralay Halil Beyin sapasağlam cesedi gelmez 
olur mu?
•  *  *
Rahmetli İsmail Hami Danişmend. Süleyman Nazif’le çok 
»erişirdi.
Süleyman Nazif o nisbette de İkdam gazetesi sahibi Ahmet 
Cevdet Beyi sevmezdi.
Bir gün İkdam Yurdu ismi verilen binanın önünde birbir­
lerine tesadüf ettiler.
Süleyman Nazif sordu:
— Nereye gidiyorsun Hânıi Bey?
İsmail Hâmi parmağıyla binanın dik merdivenlerini gösterdi: 
— Ahmet Cevdet Beye kadar çıkacaktım.
Süleyman Nazif’in kaşları çatıldı. Dişleri gıcırdadı:
— Ahmet Cevdet’e çıkılmaz, inilir.
•  *  •
Süleyman Nazif 1908 Meşrutiyetinin ilânında hürriyet 
kahramanı olarak tanınan Enver Beyi sever fakat İttihadi Te­
rakkinin Paşası olduktan sonra hiç beğenmezdi.
Birgün Meserret’de nargile içerken. Enver Paşa arabasın­
da yaverleriyle geçerken Süleyman Nazif arkadaşlarına yüksek 
■esle seslenir:
—  Bakınız. Enver Beyin kaatill Enver Paşa geçiyor.
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